
























































































術式： χ.2= 7.74, p = 0.10）。
また入院日数（図 ld）においても有意差は見ら
れなかった（χ2= 2.32, p =0.31）。時間帯は夜勤が




















らつきがあるjの6項目 （p< 0.01) （図 2）。
「視力視野障害があるJ、「疹痛があるJ、「移動
時に介助が必要であるJ、「鎮痛剤J、「不整脈用剤j、











































































































巻 1号， P2・10,2002 
nu 戸。
